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FALL SPORTS 
Cross Country-M Final Softball Stats 
Cross Country-~ I 
FootbaU 
1 Team Stats Srxrnr-M 
Soccer-Vi' 
Volleyball ' Individual Batting Average 
BasketbalJ-M Div Name, School 
Basketbatl-W Div I Jen Koch, Thomas (Ga.) 
Bai.ketbaH-M Div II Leah LaPine, Northwestern (Mimi.) 
Basketball"W Div II , Jolaine Twentyman, Minot State (N.D.) 
Swlmmlng&Dlvlng-M . ~ Krista Moffatt, Minot State (N.D.) 
Swlmmlng&.Divlng• W : Leah Azevedo, Oregon Tech 
lndoor Track&F1eld-M Kate Siroky, Tiffin (Ohio) 
Indoor Trnck&Fleld-W Corinne Reiser, Caldwell (N.J.) 
Kim Hopkins, Thomas (Ga.) 
Cheryl Bolding, Point Loma Nazarene (Calif.) 
Jeanie McCafferty, Georgian Court (N.J.) 
Shannon Kohl, Walsh (Ohio) 
Mindi Harris, St. Thomas (Fla.) 
Tara Fiene, William Woods (Mo.) 
Karen Pike, Thomas (Ga.) 
Tennls-Vi' Renae Bahrke, Northwestern (Iowa) Outdoor Track&Fleld-M 
Outdoor Track&Fteld-W Lorna Lyttle, Azusa Pacific (Calif.) 
- -·-· 
Amy Rice, Lindsey Wilson (Ky.) 
·On-line J\dvertising Stacey Cureton, The Master's (Calif.) 
Kelly Haynes, Virginia Intermont 
Individual Hits Per Game 
Name, School 
Jeanie Mccafferty, Georgian Court (N.J.) 
Kate Siroky, Tiffn (Ohio) 
Jen Koch, Thomas (Ga.) 
Cheryl Bolding, Point Loma Nazarene (Calif.) 
Tara Fiene, William Woods (Mo.) 
Shannon Kohl, Walsh (Ohio) 
Krista Moffatt, Minot State (N.D.) 
Kim Hopkins, Thomas (Ga.) 
Leah Azevedo, Oregon Tech 
Yr 
So. 
Sr. 
Jr. 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
So. 
Jr. 
Jr. 
Sr. 
Jr. 
Sr. 
So. 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
Fr. 
Fr. 
Sr. 
Yr 
Sr. 
Sr. 
So. 
Jr. 
So. 
Jr. 
Sr. 
Jr. 
Sr. 
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Pos G AB Hits 
OF 50 159 82 
OF 26 71 36 
OF 36 105 53 
C 36 111 56 
C 51 156 78 
ss 47 158 78 
p 42 130 64 
3B 50 161 77 
ss 66 224 107 
OF 43 154 72 
OF 50 172 80 
C 51 154 70 
OF 53 190 86 
OF 49 161 72 
ss 57 171 76 
OF 53 140 62 
C 44 131 58 
OF 53 179 79 
ss 42 118 52 
Pos G 1-1 Hits 
OF 43 72 
ss 47 78 
OF 50 82 
ss 66 107 
OF 53 86 
OF 50 80 
C 36 56 
3B 50 77 
C 51 78 
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Corinne Reiser, Caldwell (NJ.) So. p 42 64 
Stacey Cureton, The Master's (Calif.) Fr. OF 53 79 
Jenni Davis, Mount Vernon Nazarene (Ohio) Jr. OF 36 53 
Jolaine Twentyman, Minot State (N.D.) Jr. OF 36 53 
Lindsey Bredar, Bellevue (Neb.) Fr. ss 51 75 
Karen Pike, Thomas (Ga.) Sr. OF 49 72 
Molly Peterson, Bellevue (Neb.) Jr. OF 51 74 
Aaran Bush, Aquinas (Mich.) Sr. OF 48 68 
Kristi Keith, Minot State (N.D.) Jr. P/OF 36 51 
Leah LaPine, Northwestern (Minn.) Sr. OF 26 36 
Amanda Triplett, Mount Vernon Nazarene (Ohio) Sr. 1B 42 58 
Individual Pitching 
Name, School Yr W/L IP ERA 
Tarrah Brown, Cornerstone (Mich.) Sr. 21-6 179.2 0.31 
Kena Freeman, Oklahoma Baptist Jr. 22-8 203 0.34 
Erin Bolton, Houston Baptist (Texas) Sr. 21-9 204.2 0.44 
Rachel Murray, Union (Tenn.) Sr. 28-5 224 0.44 
Rachel Werner, Houston Baptist (Texas) Fr. 20-5 165 0.55 
Jayne Miller, Columbia (Mo.) Jr. 23-5 198.2 0.6 
Monica Mueller, Columbia (Mo.) Fr. 11-8 115.2 0.61 
Lauren Anderson, Georgian Court (N.J.) Jr. 30-2 212 0.66 
Alex Boily, Oklahoma City Sr. 24-4 208.2 0.67 
Alissa Baxter, Oklahoma Baptist Jr. 8-2 70 0.7 
Renea Vest, Columbia (Mo.) Jr. 10-2 88.2 0.71 
Leslie Ludlow, Point Loma Nazarene (Calif.) Jr. 29-6 228.2 0.73 
Miranda VanDerVoort, Point Loma Nazarene (Calif.) Jr. 26-3 198.1 0.74 
Corinne Reiser, Caldwell (N.J.) So. 13-5 117.1 0.78 
Lindsey Voss, Oklahoma City Jr. 30-5 204.1 0.82 
Amber Mosher, Oklahoma Christian Sr. 16-8 160.2 0.83 
Monica Smith, Doane (Neb.) Jr. 14-7 143.1 0.83 
Erin Hunter, Transylvania (Ky.) Jr. 16-2 138.2 0.86 
Jenni Hornok, Olivet Nazarene (Ill.) Sr. 28-7 242 0.93 
Stacie Eschmann, St. Xavier (Ill.) So. 24-6 209.2 0.93 
Individual Runs Per Game 
Name, School Yr Pos G Runs Runsp 
Tara Fiene, William Woods (Mo.) So. OF 53 86 1 
Karen Pike, Thomas (Ga.) Sr. OF 49 69 
Amanda Huffer, Marian (Ind.) So. 2B 46 61 1 
Jen Koch, Thomas (Ga.) Jr. 3B 50 65 1 
Molly Peterson, Bellevue (Neb.) Jr. OF 51 61 1 
Erin McAlarney, Malone (Ohio) Sr. 1B 34 40 1 
Krista Moffatt, Minot State (N.D.) Sr. C 36 42 1 
Jolaine Twentyman, Minot State (N.D.) Jr. OF 36 40 1 
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Kristi Keith, Minot State (N.D.) Jr. PIOF 36 40 1 
Megan Bomgaars, Northwestern (Iowa) Sr. 2B 59 62 1 
Renae Bahrke, Northwestern (Iowa) Sr. ss 57 59 1 
Meagan Webber, Oregon Tech Sr. UT 51 53 1 
Darcy Hanks, Olivet Nazarene (Ill.) Sr. 2B 59 61 1 
Kate Siroky, Tiffin (Ohio) Sr. ss 47 48 1 
Cheryl Bolding, Point Loma Nazarene (Calif.) Jr. ss 66 66 1 
Erin Lambert, Thomas (Ga.) Sr. P/OF 49 49 1 
Jenni Davis, Mount Vernon Nazarene (Ohio) Jr. OF 36 36 1 
Amanda Jensen, Olivet Nazarene (Ill.) Jr. ss 59 58 0 
Ashley Bakken, Minot State (N.D.) So. OF/DH 36 35 0 
Beth Leasman, Northwestern (Minn.) Jr. C 25 23 0 
Leah LaPine, Northwestern (Minn.) Sr. OF 26 13 0 
Lindsey Bredar, Bellevue (Neb.) · Fr. ss 51 47 0 
Stacey Cureton, The Master's (Calif.) Fr. OF 53 49 0 
Individual Doubles Per Game 
Name, School Yr Pos G Doubles D 
Leah LaPine, Northwestern (Minn.) Sr. OF 26 13 
Krista Moffatt, Minot State (N.D.) Sr. C 36 17 
Jen Bergren, Northwestern (Minn.) Sr. 3B 26 11 
Crystal Roberts, Biola (Calif.) Jr. 3B 56 23 
Danielle Guerra, Caldwell (N.J.) So. C 33 13 
Amanda Huffer, Marian (Ind.) So. 2B 46 18 
Jennifer Perry, Culver-Stockton (Mo.) Sr. OF 41 16 
Tabatha Thurmond, Culver-Stockton (Mo.) Jr. 1B 41 16 
Karen Pike, Thomas (Ga.) Sr. OF 49 19 
Kim Hopkins, Thomas (Ga.) Jr. 3B 50 19 
Erica Downey, Malone (Ohio) Jr. UT 40 15 
Mandi Gwynar, Geneva (Pa.) So. C 40 15 
Toni Williams, Georgian Court (NJ.) So. ss 44 16 
Amanda Triplett, Mount Vernon Nazarene (Ohio) Sr. 1B 42 15 
Kelly Haynes, Virginia Intermont Sr. ss 42 15 
Nikki Araoz, North Georgia Sr. C 43 15 
Alicia Beedle, Northwestern (Minn.) So. ss 26 9 
Sarah Raymond, Olivet Nazarene (Ill.) Sr. C 59 20 
Denisse Fuenmayor, Mobile (Ala.) So. ss 48 16 
Emily Cunningham, Madonna (Mich.) So. ss 36 12 
Jessica Brewer, William Penn (Iowa) Jr. C 54 18 
Kristi Keith, Minot State (N.D.) Jr. P/OF 36 12 
Leah Azevedo, Oregon Tech Sr. C 51 17 
Lisa McClain, Brescia (Ky.) Jr. ss 48 16 
Molly Peterson, Bellevue (Neb.) Jr. OF 51 17 
Theresa Davison, Caldwell (N.J.) Sr. OF 42 14 
Amie Dearing, Lindsey Wilson (Ky.) Jr. 1B 43 14 
Individual Triples Per Game 
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Name, School Yr Pos G Triples Triples per Garn, 
Kate Siroky, Tiffin (Ohio) Sr. ss 47 9 0.19 
Laura Olson, Judson (Ill.) Jr. OF 43 7 0.16 
Tonilynn Reardon, Eastern Oregon ·Fr. C 38 6 0.16 
Meagan Webber, Oregon Tech Sr. UT 51 8 0.16 
Sara Hocking, Cornerstone (Mich.) Sr. OF 46 7 0.15 
Tiffany Genola, Mobile (Ala.) Sr. 2B 47 7 0.15 
Krista Moffatt, Minot State (N.D .) Sr. C 36 5 0.14 
Tiffany Willis, Oklahoma Christian So. 3B 51 7 0.14 
Lisa Jackson, Vanguard (Calif.) Fr. ss 60 8 0.13 
Kelli Thiederman; Azusa Pacific (Calif.) Sr. OF 52 7 0.13 
Shannon Long, The.Master's (Calif.) Jr. UT 53 7 0.13 
Aaran Bush, Aquinas (Mich.) Sr. OF 48 6 0.12 
Leah LaPine, Northwestern (Minn.) Sr. OF 26 3 0.12 
Kristen ~auk, Science & Arts (Okla.) So. ss 34 4 0.11 
Maria Montgomery, Marian (Ind.) So. ss 46 5 0.11 
Mean Brock, Eastern Oregon Jr. OF 38 4 0.11 
Nikki Reynolds, Union (Ky.) Jr. OF 44 5 0.11 
Megan Bomgaars, Northwestern (Iowa) Sr. 2B 59 6 0.10 
Brittany Roy, St. Xavier (Ill.) Pr. IF 60 6 0.10 
Denisse Fuenmayor, Mobile (Ala.) So. ss 48 5 0.10 
Jill Jessen, Vanguard (Calif.) Jr. 3B 60 6 0.10 
Lisa McClain, Brescia (Ky.) Jr. ss 48 5 0.10 
Melissa Jelsma, Northwestern (Iowa) Jr. OF 59 6 0.10 
Shannon Kohl, Walsh (Ohio) Jr. OF so 5 0.10 
Individual Homeruns Per Game 
Name, School Yr Pos G HR 
Erin Hostrander, Mobile (Ala.) Sr. OF 47 13 
Lindsey Bredar, Bellevue (Neb.) Fr. ss 51 14 
Amanda Triplett, Mount Vernon Nazarene (Ohio) Sr. 1B 42 11 
Lorna Lyttle, Azusa Pacific (Calif.) Sr. OF 53 14 
Renae Bahrke, Northwestern (Iowa) Sr. ss 57 14 
Karen Pike, Thomas (Ga.) Sr. OF 49 12 
Jen Koch, Thomas (Ga.) So. or 50 12 
Stephanie Grange, Oklahoma City Sr. DP 68 16 
Lisa Holllis, Georgian Court (N.J.) So. C 42 10 
Jolaine Twentyman, Minot State (N.D.) Jr . OF 36 8 
Maria Soto, Mobile (Ala.) Jr. 1B 48 LO 
Meagan Webber, Oregon Tech Sr. UT 51 10 
Theresa Davison, Caldwell (N.J .) Sr. OF 42 8 
Paula German, Oklahoma City Jr. 3B 67 12 
Megan Bomgaars, Northwestern (Iowa) Sr. 213 59 10 
Heather Martin, Oklahoma City Sr. C 68 11 
Krista Moffatt, Minot State (N.D.) Sr. C 36 6 
Amy Cooper, McKendree (Ill.) So. IF 52 8 
Denisse Fuenmayor, Mobile (Ala.) So. ss 48 7 
Jamie Bobrowski, Madonna (Mich.) So. OF 48 7 
Kristina Jones, Columbia (Mo.) Jr. ss 60 9 
Stacey Smarr, William W9ods (Mo.) 
Tiffany Genola, Mobile (Ala.) 
Individual RBI Per Game 
Name, School 
Kim Hopkins, Thomas (Ga.) 
Nikki Araoz, North Georgia 
Krista Moffatt, Minot State (N.D.) 
Renae Bahrke, Northwestern (Iowa) 
Chari Erambert, The Master's (Calif.) 
Jolaine Twentyman, Minot State (N.D.) 
Jen Koch, Thomas (Ga.) 
Mindi Harris, St. Thomas (Pia.) 
Kristi Keith, Minot State (N.D.) 
Lindsey Bredar, Bellevue (Neb.) 
Amanda Triplett, Mount Vernon Nazarene (Ohio) 
Meagan Webber, Oregon Tech 
Leah Azevedo, Oregon Tech 
Karen Pike, Thomas (Ga.) 
Stephanie Grange, Oklahoma City 
Lauren Gidcumb, Olivet Nazarene (III.) 
Megan Bomgaars, Northwestern (Iowa) 
Erin McAlarney, Malone (Ohio) 
Krista Gilbert, Georgian Court (N.J .) 
Holly Kimble, Goldey-Beacom (Del.) 
Stacey Smarr, William Woods (Mo.) 
Individual Stolen Base Percentage 
Name, School 
Lisa McClain, Brescia (Ky.) 
Shannon Kohl, Walsh (Ohio) 
Jen Koch, Thomas (Ga.) 
Jessica Pomar, St. Thomas (Fla.) 
Kristina Jones, Columbia (Mo.) 
Julie Wood, Brescia (Ky.) 
Krissy Lindsey, Lambuth (Tenn.) 
Ginger Keithley, Cedarville (Ohio) 
Karen Pike, Thomas (Ga.) 
Veronica Giesen, St. Scholastica (Minn.) 
Jodie Baker, Judson (Ill .) 
Heather Rabb, St. Thomas (Fla.) 
Molly Peterson, Bellevue (Neb.) 
Cassie Lakey, Azusa Pacific (Calif.) 
Kayla Hubbard, Oklahoma Baptist 
Kristen Blanford, Brescia (Ky.) 
Becky Maher, Lambuth (Tenn.) 
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Yr 
Jr. 
Jr. 
So. 
Jr. 
Jr. 
Fr. 
Fr. 
. o. 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
Jr. 
Jr. 
Fr. 
Fr. 
Sr. 
Jr. 
Sr . 
Yr 
Jr. 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
So. 
Jr. 
So. 
Sr. 
Pos 
3B 
C 
C 
ss 
OP 
OF 
OF 
C 
ss 
2B 
Jr. P/OF 
Fr. ss 
Sr. 1B 
Sr. UT 
Sr. C 
Sr. OF 
Sr. DP 
Jr. 1B 
Sr. 2B 
Sr. 1B 
So. 3B 
Fr. 3B 
Jr. ss 
Pos G 
ss 48 
OF 50 
OF 50 
3B 58 
ss 60 
2B 52 
OF 50 
OF 52 
OF 49 
OF 40 
ss 43 
OF 57 
OF 51 
OF 46 
2B 58 
OF 55 
OF 48 
G 
50 
43 
36 
57 
53 
36 
49 
51 
36 
51 
42 
51 
51 
49 
68 
59 
59 
34 
44 
37 
46 
SB 
23 
32 
28 
26 
24 
20 
19 
43 
26 
23 
32 
21 
41 
20 
20 
20 
25 
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46 
47 
7 
7 
RBI 
69 
33 
46 
69 
58 
41 
55 
57 
40 
56 
45 
52 
51 
48 
64 
55 
55 
31 
40 
33 
41 
SBA 
23 
33 
29 
27 
25 
21 
20 
46 
28 
25 
35 
23 
45 
22 
22 
22 
28 
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Kate Siroky, Tiffin (Ohio) 
Victoria De La Rosa, Albertson (Idaho) 
Tara Fiene, William Woods (Mo.) 
Aimee Strahm, Point Loma Nazarene (Calif.) 
Individual Strikeouts Per Seven Innings 
Name, School 
Lindsey Voss, Oklahoma City 
Lauren Anderson, Georgian Court (NJ.) 
Erin Bolton, Houston Baptist (Texas) 
Tarrah Brown, Cornerstone (Mich.) 
Rachel Murray, Union (Tenn.) 
Erin Hunter, Transylvania (Ky.) 
Alex Boily, Oklahoma City 
Meghan Mooberry, St. Francis (Ill.) 
Corinne Reiser, Caldwell (NJ.) 
Jayne Miller, Columbia (Mo.) 
Jessica Stapleton, Culver-Stockton (Mo.) 
Leah Gronberg, Union (Tenn.) 
Gina Leibengod, yanguard (Calif.) 
Wendy Niebuhr, Evangel (Mo.) 
Candice Stanford, Mobile (Ala.) 
Leslie Ernstrom, Oregon Tech 
Sherry Faulconer, Park (Mo.) 
Alena Nardinger, Saint Mary (Kan.) 
Missy Passley, Mobile (Ala.) 
Natalie Fox, Cedarville (Ohio) 
Individual Pitching Records 
Name, School 
Lauren Anderson, Georgian Court (NJ.) 
Leah Gronberg, Union (Tenn.) 
Yr 
Jr. 
Jr. 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
Jr. 
Sr. 
So. 
So. 
Jr. 
So. 
So. 
Fr. 
Fr. 
Sr. 
Sr. 
So. 
Jr. 
Jr. 
Fr. 
Miranda VanDerVoort, Point Loma Nazarene (Calif.) 
Erin Hunter, Transylvania (Ky.) 
Rachel Murray, Union (Tenn.) 
Alex Boily, Oklahoma City 
Lindsey Voss, Oklahoma City 
Lindsey Hanor, Brescia (Ky.) 
Renea Vest, Columbia (Mo.) 
Leslie Ludlow, Point Loma Nazarene (Calif.) 
Erin Lambert, Thomas (Ga.) 
Jayne.Miller, Columbia (Mo.) 
Jacqueline Tibke, Bellevue (Neb.) 
Alissa Baxter, Oklahoma Baptist 
Candice Stanford, Mobile (Ala.) 
Jenni Hornok, Olivet Nazarene (Ill.) 
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Sr. 
Fr. 
So. 
Jr. 
ss 
OF 
OF 
2B 
Throws 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
Yr 
Jr. 
So. 
Jr. 
Jr. 
Sr. 
Sr. 
Jr. 
Fr. 
Jr. 
Jr. 
Sr. 
Jr. 
So. 
Jr. 
Sr. 
Sr. 
47 
48 
53 
68 
G 
37 
34 
31 
27 
30 
21 
37 
36 
20 
30 
27 
28 
36 
28 
23 
28 
29 
20 
16 
35 
Throws 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
L 
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23 
29 
43 
28 
IP 
204.1 
212 
204.2 
179.2 
224 
138.2 
208.2 
259.3 
177.1 
198.2 
158 
171 
210.1 
137 
132.2 
154.2 
162.2 
106.2 
94.33 
178 
G 
34 
28 
36 
21 
34 
37 
37 
20 
15 
39 
26 
30 
22 
17 
23 
37 
26 
33 
49 
32 
so 
338 
332 
317 
265 
301 
179 
246 
294 
133 
227 
170 
185 
222 
138 
125 
145 
152 
99 
87 
164 
IP 
212 
171 
198.1 
138.2 
224 
208.2 
204.1 
94.1 
115.2 
228.2 
147.1 
198.2 
144.1 
70 
132.2 
242 
7 
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click here for Regional Info 
Jennifer Harris, Oregon Tech So. R 
Leslie Ernstrom, Oregon Tech Sr. R 
Rachel Werner, Houston Baptist (Texas) Fr. R 
Stacie Eschmann, St. Xavier (Ill.) So. R 
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Volleyball I Elaskelball-M Div J I Basketball-W DivJ I Baske_tball-M .. Div II I Basketball-W .. DivJI. 
Swimming & Diving-M I Swimmin~& Diving-W I Indoor T &_F-M I Indoor T & _ _F-W I Wrestling 
Elaseball I Golf-M I Goff~W I Softball I Tennis-M I Tennis-W 
Outdoor T & F-M I Outcloor T & F-W 
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24 82 
28 154.2 
27 165 
31 209.2 
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